







































れのセッションを OUFC ブックレットとして刊行し，21 世紀東アジアの対
話から共棲・共働をめざすささやかな一歩としたい。     （田中仁） 
追記： 
本書は，2011～2013 年度科学研究費・基盤研究(B)「グローバル大国・中国の出
現と東アジア―学校間交流による学際的研究」（研究代表者：田中仁）の成果
の一部である。また 2013～2015 年度大阪大学未来研究イニシアティブ・グルー
プ支援事業「21 世紀課題群と中国」（提案代表者：田中仁）の支援を受けた。 
